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Red de Interesados en Servicios 
 Ambientales
•Creada en el año 2005 con la participación de varias 
 organizaciones y profesionales interesados  en 
 promover una plataforma de reflexión y análisis 
 sobre mecanismos de financiamiento para la 
 protección y recuperación de los servicios 
 ambientales.
•La misión de RISAS es ser una red abierta de 
 personas e instituciones que discuten e investigan 
 los distintos mecanismos financieros para la 
 protección de los servicios ambientales. 
Los objetivos de la Red RISAS son: 
•
 
Unificar criterios sobre mecanismos de financiación para una 
 gestión sostenible de los recursos naturales. 
• Difundir aprendizajes y experiencias en el Ecuador y la región 
 andina. 
•
 
Desarrollar herramientas, metodologías, sistematizaciones y 
 estudios de casos para ofrecer servicios de asistencia técnica en 
 temas relacionados a mecanismos de financiamiento para la 
 conservación de Servicios Ambientales. 
•
 
Construir una agenda común de temas y resultados entre las 
 organizaciones que participan en el grupo de trabajo. 
•
 
Consolidar un espacio de discusión e intercambio 
 permanente de información y conocimiento sobre servicios 
 ambientales que permita mejorar los trabajos que en esta línea 
 se realicen en Ecuador y otros países de la región. 
RISAS a tenido por ahora en Quito, Ecuador; aunque su ámbito 
 de acción abarca toda la Región Andina. 
CANALES DE COMUNICACIÓN:
•reuniones periódicas con difusión de datos principales entre 
 sus sociosEj:  Socio Bosque, los SA en la legislación ecuatoriana, 
 casos
•Co‐organización  de eventos internacionales
Ej: Diseño de Pagos por Servicios Ambientales en 
 Ecuador y ColombiaEl Agua en Ecosistemas Andinos: Herramientas para la 
 Gestión
•La página web: www.redrisas.org
•Boletín trimestral SinergiA


Les invito a:
•Formar parte de la Red
•Enviar información que quieran difundirla a 
 través de las diferentes herramientas
•Contribuir con ideas para mejorar las acciones 
 de la Red
•Formar  alianzas para procesos específicos
•Fortalecer la red
GRACIAS!!
